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ABSTRAK 
Sekarang ini perusahaan roti telah banyak menyajikan berbagai variasi olahan 
roti yang beragam dengan variasi rasa yang dapat dipilih. Bahan baku, media promosi, 
dan harga merupakan komponen dari unsur-unsur unsur yang penting dalam proses 
penjualan  roti untuk masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path 
analysis). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 
langsung antara bahan baku, promosi, dan harga terhadap penjualan produk roti. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengaruh bahan baku, promosi, dan harga tidak terlalu 
mempengaruhi penjualan produk roti. Jika variabel bahan baku dan promosi mengalami 
kenaikan dapat menyebabkan kenaikan harga penjualan roti yang akan berdampak pada 
penurunan penjualan roti. 
Kata kunci : analisis jalur, korelasi, regresi, riset pemasaran. 
 
 
 
